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La presente investigación titulada “Implementación del SGSST Ley N°29783 
para reducir el índice de accidentabilidad en la Empresa Metalmecánica BRYC 
S.A.C., Chimbote, 2021”, buscó reducir el índice de accidentabilidad en el 
trabajo mediante la implementación de un SGSST, haciendo uso de la Ley 
N°29783. Fue de enfoque cuantitativo y aplicada con el diseño pre 
experimental, la cual tuvo como muestra de estudio 8 meses, 4 meses antes de 
la implementación y 4 meses después de la implementación, además se hizo 
uso de los instrumentos de recolección de datos, los formatos que se 
implementaron según la Ley N° 29783, nos ayudó a obtener los resultados del 
índice de accidentabilidad, índice de frecuencia e índice de gravedad en la 
empresa metal mecánica BRYC S.A.C. Se utilizó el software SPSS 25 para el 
analisis de las hipótesis y la validación de los datos recolectados con el registro 
de estadísticas de seguridad, obtenidos del antes y después de la 
implementación los cuales fueron agrupados en tablas resumen del antes y 
después. En conclusión, se determinó que nuestra implementación del SGSST 
haciendo uso de la Ley N°29783, si reduce el índice de accidentabilidad en un 










The following investigation titled “Implementation of a Workplace Health and 
Safety Management System (WHSMS), Law N° 29783, to reduce the accident 
rate in the Machine Shop ‘BRYC S.A.C.’, Chimbote, 2021”, aims to reduce the 
accident rate in the workplace through the implementation of a WHSMS, 
making use of the Law N° 29783. It has a quantitative focus and is applied with 
an pre experimental design, which had a study sample of 8 months, 4 months 
before the implementation y 4 month after the implementation. In addition to the 
use of instruments to collect data, it was implemented formats according to the 
Law N° 29783, which helped us obtain the results of the accident rate, 
frequency rate and seriousness rate in the machine shop BRYC S.A.C. We 
made use of the software SPSS 25 to analyze the hypothesis and validate the 
collected data with the statistics of the safety records, these were obtained 
before and after the implementation which were grouped in summary tables of 
before and after. To conclude, it was determined that our implementation of the 
WHSMS making use of the Law N° 29783, does indeed reduce the accidental 
rate in 96.58% in the machine shop BRYC S.A.C. 
 
 







Según la OIT: 
“Todos los días muere gente por accidentes laborales o 
enfermedades ocupacionales vinculados con el cumplimiento de su 
labor dentro de su trabajo – superando 2,78 millones de muertes por 
cada año. Además, cada año se producen unos 374 millones de 
accidentes e incidentes relacionados con el trabajo no mortales, 
donde muchas veces estas terminan en más de 4 días de 
absentismo laboral. El coste de esta problemática diaria es 
grandísima y la carga aún más las pérdidas económicas debido a las 
malas prácticas de seguridad y salud, estimándose un 3,94 por 
ciento del PBI GLOBAL de cada año” (OIT, 2020). 
Si tenemos miras hacia el futuro, es importante reconocer las nuevas 
actualizaciones que se vienen dando en base a los últimos años en base 
a la SST. El seguimiento que se le otorga a los accidentes, enfermedades 
y muertes asociadas al trabajo, se han considerado durante el último siglo 
como un desafío primordial para todo el mundo, el cual demanda 
persistencia para lograr justicia social y un desarrollo sostenible (OIT, 
2019 pág. 1) 
En el mundo aproximadamente 6500 personas mueren cada día por 
alguna enfermedad ocupacional, a comparación de los accidentes 
mortales que son 1000 por día, esto hace referencia a que un 86% de 
muertes es causada por las enfermedades relacionadas al trabajo diario 
(OIT, 2019). 
Es por ello que en el Reino Unido se desarrolló en el año 1999 la OHSAS 
18001, lo hizo posible un grupo de empresas, trabajando conjuntamente 
con el grupo BSI; para contribuir a mejorar continuamente el tema del 
SST, el cual promueve requisitos para el buen manejo e implementación 
de un SSGSST, este estándar fue por muchos años, la guía para todos 
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los empresarios, para poder aplicar y mantener un buen SGSST. Con el 
paso de los años, en el 2018, se desarrolló una Norma, la ISO 
45001:2018, la cual está relacionada con la correcta implementación del 
SGSST, para proteger al personal propio y visitantes de los accidentes y 
enfermedades ocupacionales, dicha norma; que también es una 
certificación a la que se puede acceder, tiene como objetivo primordial 
eliminar cualquier peligro que suponga un riesgo para los trabajadores. 
A partir de estas normas, las empresas han aplicado a su día a día la 
implementación de un SGSST para salvaguardar la vida de sus 
colaboradores minimizando los peligros a los cuales están expuestos 
todos los días. 
Realidad Nacional 
 
Para el año 2012, dentro de nuestra legislación, se señaló que las empresas, 
sin excepción, para poder prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales 
deben implementar un SGSST. Por desgracia en un primer momento las 
empresas solo cumplían con las exigencias que demandaba la legislación más 
no ponían en práctica el tema de prevención, es por ello a medida que el 
tiempo pasa se va modificando las normas y leyes referentes a la seguridad, 
las cuales han hecho que las empresas tomen en consideración la mejora en 
cuanto a las condiciones de trabajo, garantizando así la SST; según el estudio 
realizado por Marsh Perú, un 63% de empresas manifestaron que tienen a este 
punto como prioridad dentro de sus empresas. Sin embargo, la seguridad no 
solo viene a ser un tema para un área en específico sino para toda la empresa, 
es por ello que se debe tomar como una estrategia en conjunto y tener una 
visión para darle al trabajador una adecuada calidad de vida en su centro de 
labor (Ruiz, y otros, 2019). 
“La grandeza del sector metalmecánico se basa en su vínculo con diferentes 
industrias, ya que proporciona productos intermedios y productos de capital 
finales para las industrias agrícolas, manufactureras, automotriz y mineras” 
(Posada, 2019 pág. 23); es por ello que en la mayoría de empresas que son 
participes del sector de la industria de metalmecánica tienen un sin número de 
mano de obra no especializada o sin experiencia; es por ello que en estas 
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circunstancias es primordial planificar la SST; de tal modo que la alta dirección 
se debe comprometer a construir una cultura de prevención mediante la 
implementación y el mantenimiento de un SGSST, el cual ayudará a no 
solamente reducir el número de accidentes de laborales y/o enfermedades 
ocupacionales profesionales, sino que también a controlar y prevenir las 
condiciones sub estándar como los peligros y riesgos que se presenten dentro 
y fuera de la empresa. 
Realidad Empresarial 
 
La empresa Metalmecánica BRYC S.A.C., ubicada en Chimbote, Ancash, es 
una empresa que dedicada a brindar servicios de mantenimiento, reparación, 
fabricación e instalación de equipos oleo hidráulicos para la industria pesquera, 
siderúrgica, minera y agroindustrial, garantizando la calidad en sus servicios y 
la seguridad de sus trabajadores, es por ello que necesitan implementar un 
SGSST el cual les ayude a implementar formatos que favorezcan gestión de la 
organización, logrando el cumplimiento de las medidas necesarias de 
seguridad, planteando indicadores que nos permitan controlar las acciones que 
llevan consigo dentro del SGSST. 
Si bien es cierto la implementación ayudará a que la empresa lleve un control 
las actividades sino además que los colaboradores adquieran conocimientos 
tanto en el ámbito técnico como el ámbito de seguridad el cual es primordial, 
por ello se tiene entender cuáles son los principales riesgos y accidentes más 
frecuentes dentro de las instalaciones de la empresa BRYC S.A.C., Chimbote. 
Diagrama de Ishikawa Kaoru Ishikawa lo presento en la universidad de Tokio 
en el proceso de varias capacitaciones a ingenieros de una empresa, el 
diagrama nos muestra las causas principales y secundarias, realizando una 
subdivisión de estas hasta identificar todas las causas posibles a un problema. 











En la figura N°1, observamos el diagrama de Ishikawa el cual nos proporcionará la causa y los efectos de la realidad problemática 
que se está presentando en la empresa BRYC S.A.C. 
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Pareto, Según Koch, define el principio de Pareto, también llamada Regla 
80/20, de la siguiente manera: 
 
“¿Qué es el principio del 80/20? El principio del 80/20 define que en 
cualquier momento, habrá ocasiones que algunas cosas tengan más 
importancia que otras. Un buen punto de partida, o suposición, es 
que el 80% de los resultados o de los rendimientos provienen del 
20% de las razones, y a veces de un pequeño número de fuerzas 
más grandes.” (2015). A continuación, se muestra: 
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De las causas identificadas se procedió a realizar un estudio en donde se 









Como muestra la figura N°2, el Diagrama de Pareto nos muestra que las 
razones fundamentales que generan la problemática de la empresa BRYC 
S.A.C. son ausencia de IPERC (17.78%), desconocimiento técnico de los 
operarios (15.56%), falta de inspección y monitoreo (15.56%), incumplimiento 
de procedimientos establecidos (13.3%), sustancias peligrosas, toxicas y 
dañinas (8.89%), falla en las maquinarias en zona de taller (8.89%), ausencia 
de indicadores de gestión (8,89%), equipos mal calibrados (6.67%), 
incumplimiento del uso correcto de los EPPS (4.44%). 
Es por ello que concluimos que nuestro problema a investigar es: ¿De qué 
manera la Implementación del SGSST Ley N°29783 minimizara el de 
accidentabilidad en la Empresa BRYC S.A.C., Chimbote, 2021? 
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Formulación del Problema, Problema general: ¿De qué manera la 
implementación del SGSST de acuerdo con la Ley N°29783 reduce el índice de 
accidentabilidad en la empresa BRYC S.A.C, Chimbote, 2021”?, Problema 
Especifico ¿De qué manera la implementación del SGSST de acuerdo con la 
Ley N°29783 reduce el índice de frecuencia de accidentes en la empresa 
BRYC S.A.C., Chimbote, 2021?, ¿De qué manera la implementación del 
SGSST de acuerdo con la Ley N°29783 reduce el índice de gravedad de 
accidentes en la empresa BRYC S.A.C., Chimbote, 2021? 
JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO, JUSTIFICACION TEÓRICA: Porque la tesis 
está enfocada en amplificar los sedimentos de un SGSST en el Trabajo, la cual 
será de utilidad y de fácil compresión para estudiantes como investigadores de 
las diferentes ingenierías. Permite la innovación de diversas propuestas de 
mejora de los distintos factores que puedan presentarse en la organización 
además de ofrecer un instrumento científico con soluciones y 
recomendaciones. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA: La implementación de un 
SGSST nos permitirá brindar una herramienta necesaria que permita realizar 
las actividades, minimizando los peligros en el trabajo, además de ello permitirá 
entrenar a los trabajadores de la empresa y estos a su vez estarán capacitados 
para responder ante cualquier siniestro, cumpliendo con los principios y 
lineamientos atribuidos a la Ley N°29783. De tal manera que al aplicar este 
estudio permitirá mejorar los procesos existentes y así la productividad 
teniendo como objetivo primordial reducir la accidentabilidad laboral haciendo 
uso de la Ley N° 29783, la cual debe ser cumplida de manera obligatoria, por lo 
que provoca los cambios en la realidad para beneficiar a la empresa metal 
mecánica BRYC S.A.C., JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA: Por consiguiente, 
el proyecto se desarrollará según el cumplimiento de los objetivos y la 
secuencia que se indica en la Ley N°29783, para la implementación de un 
SGSST, lo que nos posibilita acondicionarse a nuestra realidad problemática y 
así continuar con nuevas verificaciones, formatos, nuevos procedimientos 
constructivos, que tal manera se pueda cumplir con la ley en conjunto con el 
compromiso del gerente, los colaboradores y la sociedad, JUSTIFICACIÓN 
ECONÓMICA: Mejora la calidad de vida del operario, así mismo, el ambiente 
de la seguridad en los servicios e incidir en serias pérdidas económicas que se 
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reflejan en las paralizaciones de trabajo, en pagos en indemnizaciones a 
trabajadores que son víctimas de accidentes que se les generada por alguna 
incapacidad o finalmente sea fatal. Asimismo, la pérdida de tiempo y dinero por 
la incorporación de nuevo personal ya que se tiene en cuenta la inversión en 
las respectivas capacitaciones y de igual manera al incorporar a un personal 
nuevo para reemplazar el puesto dejado también involucra costos y tiempo. Por 
tanto, la justificación económica para la empresa podrá estar más 
reglamentada con el acatamiento oportuno de la Ley y que la probabilidad de 
obtener sanciones y/o multas por accidentes laborales que no generen un 
costo sino todo lo contrario, así la empresa obtendrá mejores beneficios 
económicos. 
HIPÓTESIS PRINCIPAL, La implementación del SGSST de acuerdo con la Ley 
N°29783 reduce el índice de accidentabilidad laboral en la empresa BRYC 
S.A.C., CHIMBOTE, 2021, HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: Mediante la 
implementación de un SGSST de acuerdo con la Ley N°29783 se reduce el 
índice de frecuencia de accidentes en la empresa BRYC S.A.C., CHIMBOTE, 
2021., Mediante la implementación de un SGSST de acuerdo con la Ley 
N°29783 se reduce el índice de gravedad de accidentes en la empresa BRYC 
S.A.C., CHIMBOTE, 2021. 
OBJETIVOS, OBJETIVO PRINCIPAL: Determinar como el SGSST de acuerdo 
con la Ley N°29783 reduce el índice de accidentabilidad en la empresa BRYC 
S.A.C., Chimbote, 2021, OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Determinar de qué 
manera la implementación del SGSST de acuerdo con la Ley N°29783 
minimiza el índice de frecuencia de los accidentes de la empresa BRYC S.A.C., 
Chimbote, 2021, Determinar de qué manera la implementación del SGSST de 
acuerdo con la Ley N°29783 minimiza el índice de gravedad de los accidentes 
de la empresa BRYC S.A.C., Chimbote, 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1. Trabajos Previos 
Antecedentes Nacionales 
(Ventocilla, 2018), en su investigación tuvo el propósito de determinar si la 
implementación del SGSST minimizará el índice de accidentabilidad, de tipo 
aplicativo y de diseño pre experimental, siendo aplicado a la entidad Imer 
Soportes S.A.C., concluyó que después de implementar el SGSST llegó a 
minimizar el índice de accidentabilidad a 19,02%, considerando así que ha 
pasado de 14,2400 a 2,7083; además llegó a reducir el índice de frecuencia de 
accidentes en un 35,25% considerando así que ha pasado de 107,1125 a 
37,7550, así como también llegó a disminuir el índice de gravedad de 
accidentes a 42,65% considerando así que ha pasado de 106,3067 a 45,3442. 
(Guillén, 2017), en su tesis propuso diseñar la implementación de SGSST 
basada en la Ley N° 28793y D.S 005-2012-TR en una entidad que productora 
de productos plásticos, con un de diseño no experimental con carácter 
descriptivo, Se pudo concluir, que la empresa carece de falta de gestión de la 
seguridad donde no se acata las normativas legales vigentes del país, además 
el costo total para la implementar de un SGSST es de S/.82871.60, donde se 
considera todos los pasos del sistema. 
(Castillo, y otros, 2017), en su tesis propuso implementar SGSST para 
disminuir el índice de accidentabilidad del proceso de provisión en la empresa 
Lari Contratistas en la sucursal de Trujillo en el sector de redes y 
telecomunicaciones, con un diseño general empleado en la contrastación, 
aplicativo – experimental, donde se pudo concluir que El promedio del índice de 
accidentabilidad para el 2016 es 0.21, mostrando una cantidad significativa de 
accidentes donde hubo alto número de días y horas no trabajadas no 
ayudando en las operaciones de la organización, además se identificaron los 
peligros y riesgos y condiciones sub estándar en cada operación dentro del 
proceso siendo estas las que presentan un mayor riesgo, el traslado de los 
operarios a campo y la instalación propia de las OO.SS, el beneficio costo es 
de 2.83, es por ello que se debe considerar la implementación, de acuerdo al 
flujo que se presenta de ingresos y egresos del SGSST, para los 3 primeros 
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años se proyecta ahorrar S/.5,317.70 alcanzando el monto de la inversión 
inicial; desde el tercer año se obtendrían mayores beneficios económicos 
debido a los ahorros, estos serían mayores que los costos del sistema; además 
se estima que en los próximos 5 años de la implementación se espera alcanzar 
un bien total de S/.59,929.78 aproximadamente, el promedio del índice de 
accidentabilidad que se proyecta para el año 2017 es 0.12, reflejando un menor 
número de accidentes y días no trabajados. 
(Camayo, 2017), en su tesis propuso determinar el nivel de influencia de la 
implementación de SGSST en la Prevención de accidentes y enfermedades 
ocupacionales en la planta industrial de bebidas gaseosas AJEPER S.A. – 
Planta Huancayo teniendo un tipo de investigación es básico, el nivel es 
descriptivo y el diseño descriptivo comparativo, su población consta de 120 
operarios, obteniendo como resultado en incremento de eficiencia en 
seguridad del 28%, las capacitaciones en seguridad en 59% y reduciendo el 
flujo de accidentes a 86%, llegando a la conclusión la propuesta de 
investigación es significativa en la prevención de accidentes y enfermedades 
ocupacionales, debido a que se logró cambiar el nivel de riesgo de alto a bajo 
(= 11; p<=0.05>), así como también el índice de gravedad y el índice de 
frecuencia de accidentes, así mismo, hubo un aumento en los indicadores de 
eficiencia en seguridad, logro de condiciones y actos sub estándar y 
capacitaciones (t: 4,42; p<= 0.05). 
(Buiza, y otros, 2017), en su tesis propuso implementar un SGSST basado en 
la Ley N° 29783 para minimizar el riesgo de accidentes laborales, en la 
Empresa SAS IMPORT, LIMA, 2017, empleando como población a los 
colaboradores de la empresa, el tipo de estudio fue aplicativo – experimental, 
llegando a la conclusión que, una vez realizado el estudio de Línea Base que 
otorga la RM-050-2013 TR presentado como resultado el 2% de cumplimento 
de la Ley N° 29783 de seguridad y salud en el trabajo, este diagnóstico 
demostró que el área administrativa vela la integridad de sus trabajadores y 
revela cuales son los cambios que se deben adaptar para seguir el 
cumplimiento de la Ley. Debemos decir tener el conocimiento que da la RM 
actúa como columna principal de nuestro Sistema de Gestión donde gracias a 
ello favorece a la toma decisiones y aportes económicos para el desarrollo del 





(Rivera, 2018), en su tesis tuvo como objetivo diseñar un Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el trabajo para la empresa EXPERT TIC SAS, con tipo 
de estudio descriptiva – cualitativo, utilizándose como población a los operarios 
de la organización en mención, concluyó en lo siguiente, la ejecución de un 
SGSST le favorecerá a tener un mejor manejo en sus procesos y 
procedimientos en todos los ambientes de la organización, sabiendo identificar 
cuáles son las deficiencias en base a la SST y tomando decisiones que 
minimicen los riesgos que van apareciendo, la documentación del SGSST 
ayuda a la empresa para el manejo de un historial de los riesgos, peligros, 
incidentes, accidentes o enfermedades laborales que ocurrieron en el 
transcurrir del tiempo; para en base a eso tomar las medidas correspondientes 
y tener la mejor funcionabilidad en todas las operaciones de la empresa. 
(Roa, 2017), en su tesis propuso establecer el nivel de cumplimientos de la 
implementación del SGSST para el diagnóstico y análisis para el sector de la 
construcción. Con su metodología analítica y su diseño de investigación no 
experimental, tomándose como la población a operarios del sector de la 
construcción de la ciudad de Manizales - Colombia; observándose que el 
SGSST desarrollada en las empresas aún está en un nivel muy bajo y donde la 
etapa del planeamiento es principal para el desarrollo de un SGSST. Se pudo 
concluir que las organizaciones del sector mejorar sus procedimientos en base 
a ciclo PHVA para la implementación adecuada de un SG-SST. 
(Giraldo, y otros, 2017), en su tesis tuvo como objetivo d realizar un diseño 
documental de un SGSST para la empresa ferretería los tubos S.A.S de la 
ciudad de Pereira, para el año 2017, de tipo de investigación fue descriptiva 
observacional; concluyendo que en base a la diagnostico inicial de la 
organización en SGSST se pudo observar que la empresa en cuestión 
presenta un deficiente actitud frente a lo que se requiere, cumpliendo 
solamente con un 4% de la etapa de implementación y operacionalización del 
sistema de gestión. 
(Laal, y otros, 2018) en su tesis, “Investigating the Causes of the Incidents and 
Monitoring the Safety System before and after the Implementation of OHSAS 
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18001 in a Combined Cycle Power Plant”, To protect human resources, health 
and safety management systems such as OHSAS 18001, which is based on 
prevention, are necessary in projects. Therefore, the present study analyzes 
incidents and evaluates safety monitoring performance indicators based on 
work experience before and after the implementation of OHSAS 1800. Methods: 
This descriptive analytical study was conducted on all victims of incidents during 
2004 to 2011 at the Yazd Combined Cycle Power Plant by census method. The 
data was extracted from the checklists of the incident report, as well as the 
documents of the technical protection committee of the plant. The AFR, ASR, 
FSI, FR and IR indices were calculated according to the OSHA standard before 
and after the implementation of OHSAS 18001. Descriptive statistics, 
Kolmogorov-Smirnov and Chi-square were used for data analysis. Meanwhile, 
the significance level is considered equal to 0.05. Results: 287 work incidents 
occurred during a period of 8 years (2004-2011). 44.9% of the incidents (n = 
129) were reported in the age group under 30 years and the lowest incidence 
rate was correct in the age group over 50. 97% of the incidents were reported in 
men and 2.8% of incidents in women. According to the results, there was a 
significant relationship between age and work experience, as well as age and 
marital status. Significant decrease in rates in the years after the 
implementation of OHSAS 18001. Conclusion: The results show that the 
implementation of security systems and the deployment of OHSAS 18001 has 
reduced the incident rates based on work experience, therefore that health and 
safety management systems are adequate The tools to reduce incident rates 
and incident rates are also adequate for monitoring safety performance. 
(Arif, y otros, 2016) en su tesis, “The Evaluation Of The Implementation Of 
Contractor Safety Management System (Csms) Program On Turnaround 
Project (Ta) At Pt. Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang”, The Turnaround is one 
of the methods carried out by a contractor in which, if not managed well, it could 
cause an accident at work. The purpose of this study was to evaluate the 
implementation of the Contractor Safety Management System (CSMS) program 
in the restructuring project at PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang. This study was 
a qualitative study. The information was obtained from the in-depth interview, 
observation and study of the document. The data was analyzed by content 
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analysis. The validity of the instruments was tested by means of the 
triangulation of sources, method and data. The implementation of the 
Contractor Safety Management System (CSMS) program in a restructuring 
project is already well advanced only in projects in addition to the restructuring 
departments K3 and LH less involved in the stage of risk assessment, 
prequalification and selection of contractors. The implementation of the 
Contractor Safety Management System (CSMS) program in a restructuring 
project in PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang are in accordance with the 
BPMIGAS Contractor's Health, Safety and Environmental Protection Labor 
Management Code. It is advisable PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang in order to 
improve communication between departments, procure goods and services with 
K3 and LH related departments, bid work such as risk assessment stage, 
prequalification and selection of bid work. You need sanctions against 
contractors who do not regularly report K3 performance data 
TEORÍAS QUE SUSTENTAN EL TRABAJO 
 
Ley 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el trabajo: 
 
“Con la aprobación de la Ley 29783 realizada el 20 de agosto del 2011, esta ley 
se aprobó con la finalidad de incentivar una cultura de prevención de riesgos en 
cada una de las empresas, se puede implementar a todos los sectores” (Ley 
N°29783, 2011). 
La ley 29783 nos dice: 
 
“La presente Ley puede ser implementada en todos los sectores de 
servicios y económico; incluye tanto a trabajadores como a sus 
empleadores bajo un régimen laboral privado en todo el territorio 
peruano, trabajadores públicos, FF.AA, PNP y trabajadores 
independientes. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene el 
objetivo incentivar a una costumbre de prevención de riesgos 
laborales en el país. Para lo dicho, se cuenta con la responsabilidad 
de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control 
del Estado y la participación de los colaboradores y sus 
organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, 
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buscan salvaguardar por la difusión, promoción y el cumplimiento de 
las normas sobre la materia” (Ley N°29783, 2011). 
Es por ello que la SUNAFIL trabaja conjuntamente con el MINSA para 
resguardar el bienestar de los trabajadores mediante las fiscalizaciones que 
realizan. 
Planificación y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo: 
Según el MINTRA, lo define de la siguiente manera: 
 
“La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo confirma que el criterio 
del reglamento indica que para desarrollar el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo debe de realizarse una evaluación 
inicial o estudio de línea de base para conocer el diagnóstico del 
estado de la seguridad y salud en el trabajo, complementando como 
nueva información el hecho de que la dicha evaluación puede ser 
accesible a todos los colaboradores y a las organizaciones 
sindicales y por la parte de la gestión de los riesgos suma el nivel de 
colaboración de los operarios y su capacitación” (Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, 2011). 
Evaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: 
 
MINTRA define la Evaluación del SGSST de la siguiente manera: 
 
“La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo añade como instrumento 
de la supervisión a diferencia de la normatividad reglamentaria el 
prever el cambio de información en resultados de la seguridad y 
salud en el trabajo; añadir información para conocer si las medidas 
ordinarias de prevención y control de peligros y riesgos se ejercen y 
muestran tener eficacia y por ultimo servir de cimiento para la toma 
de decisiones con el objetivo de mejorar la IPERC, y el sistema de 
seguridad y salud en el trabajo, enfatizándote también que los 
resultados de las auditorias deben darse a conocer también a los 





Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: 
 
Dentro de las empresas se usa mucho el término de gestión; debido a que esto 
se usa constantemente para la toma de decisiones en los procesos; así mismo 
se usan en la vida diaria, así como también para decidir sobre nuestro futuro, 
según la OIT el SG-SST es: 
“[…] La ejecución del SGSST se basa en normas, criterios y 
resultados adecuados en base a SST. Tiene como propósito el 
brindar una metodología para la evaluación y la mejora de los 
resultados en la prevención de accidentes e incidentes en el 
ambiente laboral por medio de una buena gestión eficaz de los 
peligros y riesgos en el trabajo. Esa una metodología lógica y por 
escalones para la decisión de que se puede hacer y la mejor manera 
de hacerlo, supervisar los avances que se realizan en base al logro 
de objetivos establecidos, evaluar la eficacia de métodos adoptados 
e identificar campos que se deben de mejorar. Estas pueden y ser 
capaces de fusionarse a cualquier cambio que se de en la 
organización y los requerimientos legislativos” (2011 pág. 3). 
Para la OIT, el SG-SST garantiza lo siguiente: 
 
“La ejecución de las formas de protección y prevención se lleva de 
una forma coherente y eficiente; estableciéndose políticas 
adecuadas; se establecen compromisos; están considerados los 
elementos del ambiente de trabajo para la evaluación de peligros y 
riesgos, y la dirección y los colaboradores que se involucran en el 
proceso a su grado de responsabilidad” (2011 pág. 4). 
Trabajador: 
 
El MINTRA lo define de la siguiente manera: “Todo individuo que ejerce 









Según la OIT (2011), la auditoría es una evaluación a todos los sistemas de la 
empresa, en las que participan personas que son indiferentes a los sistemas o 
a la empresa, estas deben contar con una amplia experiencia en este ámbito. 
Capacitación: 
 
Para el MINTRA (2017 pág. 87), es la realización de una exposición de temas 
específicos, en los cuales se comparte el conocimiento del expositor, para 
beneficio de aprendizaje de los trabajadores. 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
 
El MINTRA lo define de la siguiente manera: 
 
““Es un órgano bipartito y paritario conformado por elementos como el 
empleador y colaboradores, teniendo obligaciones y facultades anticipadas 
por la legislación y la práctica nacional, dirigido a una pregunta regular y 
periódicas de nuevas datos del empleador en base a la prevención de 
riesgos” (2017 pág. 88). 
Peligro: 
 
Según el MINTRA es, “Momento o elementos intrínsecos de cosas que 
pudiesen generar cualquier tipo de daño perjudicial a los equipos, 
procesos, personas y ambientes” (2017 pág. 91). 
Riesgo: 
 
““Probabilidad donde el peligro se presente en cualquier situación 
perjudicando a los ambientes, equipos y trabajadores” (MINTRA, 2017 pág. 
92). 
Investigaciones de Accidentes de Trabajo, Enfermedades Ocupacionales 
e Incidentes Peligrosos 
Según el MINTRA, 
 
“El cambio más significativo se centra en el hecho de que la 
investigación no solo está controlada por los empleadores que 
prescriben las normas reglamentarias, sino que también debe 
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realizarse en conjunto con representantes de sindicatos u 
organizaciones de trabajadores. En consecuencia, la administración 
del trabajo debe ser notificado para explicar las medidas preventivas 
tomadas, y los empleadores trabajarán con la mano de obra, el 
departamento administrativo investiga los accidentes laborales 
mortales con la participación de organizaciones sindicales o 
representantes de los trabajadores” (Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, 2011). 
Accidente de Trabajo: 
 
“Todo suceso que suceda en el trabajo o cualquier emergencia en el 
trabajo, que cause lesiones físicas, disfunción, invalidez o muerte del 
trabajador. Es considerado también un accidente de trabajo todo lo 
que ocurre durante la ejecución de la orden del empleador o durante 
la ejecución de un trabajo bajo su autorización, dentro o fuera del 
lugar y horas de trabajo”. (2017 pág. 86) 
Los accidentes de trabajo se clasifican de la siguiente manera 
dependiendo su gravedad: 
Accidente leve: 
 
“Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera en el 
accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus 
labores habituales” (MINTRA, 2017 pág. 86). 
Accidente incapacitante: 
 
“Según los resultados de la evaluación médica, sus lesiones derivaron en 
incidentes de reposo, ausencia razonada del trabajo y tratamiento. […]”” 
(MINTRA, 2017 pág. 86) 
Según el MINTRA los accidentes incapacitantes se clasifican en: 
 
“Total Temporal: cuando la lesión hace que la persona lesionada no 
pueda usar su cuerpo; se administrará tratamiento hasta la 
recuperación total Parcial Permanente: cuando la lesión hace que se 
pierda la extremidad u órgano o parte de su función. Total 
Permanente: cuando la lesión causa la extremidad u órgano Cuando 
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la anatomía o función del niño se pierde por completo; o su función. 
Se considera que se ha perdido del dedo meñique” (2017 pág. 87). 
Accidente mortal: 
 
“Acontecimiento que produce lesiones mortales para el trabajador y es por 




“Hecho en el cual el trabajador no se ve perjudicado notoriamente, es decir; 
no sufre lesiones o quizás solo necesita algunos cuidados de primeros 
auxilios” (MINTRA, 2017 pág. 90). 
Incidente Peligroso: 
 
“Acaecimiento potencial para producir daños a las personas en sus 
respectivas labores” (MINTRA, 2017 pág. 90). 
Inspección: 
 
Para el MINTRA, se define de la siguiente manera, 
 
“Evaluación visual y escrita, en la cual se reúnen los datos de las 
condiciones o medidas de seguridad, así como también de los 
controles aplicados a la protección del trabajador en su ambiente 
de trabajo” (2017 pág. 90). 
Evaluación y gestión de los riesgos: 
 
Para la evaluación y gestión de riesgos es importante primero saber la 
definición del peligro y el riesgo; es por ello que la OIT lo define de la siguiente 
manera: 
“Un peligro es el atributo inherente o potencial de un producto, 
proceso o situación que puede causar daño a la salud humana, un 
impacto negativo o causar daño a algo. El riesgo se refiere a la 
posibilidad de que una persona resulte perjudicada o de que su 
salud se vea perjudicada cuando se enfrente a un peligro, o que la 
propiedad resulte dañada o se pierda. La relación entre peligro y 
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riesgo es la exposición, ya sea directa o a largo plazo., y se ilustra 
con una simple ecuación: (peligro) x (exposición) = (riesgo)” (2011 
pág. 1). 
Índices de medición: 
 
 “Índice de Frecuencia: Respecto al número de accidentes por millón 
de horas de trabajadas de los trabajadores durante el período de 
referencia. Los accidentes mortales y no mortales se pueden 
calcular por separado. Además, es mejor que el tiempo de trabajo 
sea el tiempo de trabajo real; de lo contrario, se puede calcular de 
acuerdo con el tiempo de trabajo normal” (Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, 2011). 
 
𝐼. 𝐹. = 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 
∗ 106 
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 − ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 
 
 
 “Índice de Gravedad o Severidad: Número de días perdidos debido 
a lesiones relacionadas con el trabajo por millón de horas 
trabajadas durante el período de referencia” (Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, 2011). 
 
𝐼. 𝐺. = 
𝑁° 𝑑á𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 
∗ 106 
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 − ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 
 
 
 Índice de Incidencia: es el resultado que nos da al multiplicar el índice de 




Mapa de Riesgos: 
 
𝐼. 𝐺. = 
(𝐼𝐹 ∗ 𝐼𝐺) 
1000 
 
“Plano en el cual se identifica y localiza los peligros a los cuales se está 
expuesto en el trabajo, así como también la distribución de las medidas de 





3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Por su finalidad, la investigación es aplicada porque se realizará el 
SGSST en la empresa BRYC S.A.C. aplicando los procedimientos y leyes 
establecidas para reducir el índice de accidentabilidad. 
Nivel de Investigación, Será de nivel descriptiva y explicativa ya que se 
buscan las características importantes de las variables y la dinámica que 
existe entre ellas. 
“Mediante la investigación descriptiva se logra la caracterización un 
elemento de estudio o una situación concreta, señalar sus características 
y propiedades. […] sirve para sistematizar los objetos que se involucran 
en el trabajo de indagación, agrupar y ordenar” (Behar Rivero, 2008 pág. 
20). 
“La investigación explicativa consta de dar respuesta o explicar el porqué 
del objeto a investigar. Además de describir el acontecimiento, busca dar 
las definiciones del comportamiento de las variables” (Behar Rivero, 2008 
pág. 20). 
Enfoque de la Investigación 
 
“Solo aquello que puede ser expresado cuantitativamente merece el 
nombre de conocimiento verdadero o científico” (Bonilla-Castro, y otros, 
1997 pág. 77). 
El enfoque del presente proyecto de investigación es cuantitativo ya que 
analizaremos los datos con una escala de medida numérico, es decir la 
cantidad de accidentes que se presentan en la empresa metal mecánica 
BRYC S.A.C, Chimbote, 2021. 
Diseño de investigación, La Implementación del SGSST de acuerdo a la 
Ley N°29783 para reducir el nivel de accidentabilidad en la empresa 
BRYC S.A.C., Chimbote, 2021. Es pre experimental. porque se va a 
emplear una variable independiente “Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo” para así lograr conseguir minimizar el índice 
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“Accidentabilidad” mediante un pre test y un post test a la empresa BRYC 
S.A.C., Chimbote, 2021. 
Según Monje (2011), nos dice que: 
 
“La Implementación del SGSST de acuerdo a la Ley N°29783 para reducir 
el nivel de accidentabilidad en la empresa BRYC S.A.C., Chimbote, 2021. 
Es pre experimental porque se va a emplear una variable independiente 
“Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo” para así lograr 
conseguir minimizar el índice “Accidentabilidad” mediante un pre test y un 
post test a la empresa BRYC S.A.C., Chimbote, 2021.” (pág. 105). 
Alcance temporal, La implementación del SGSST es longitudinal ya que 
se realizará en un corto periodo de tiempo. 
 
3.2. Variables y operacionalización 
Variable independiente: 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Variable dependiente: 
Índice de accidentabilidad 
Matriz de Operacionalización 
ANEXO 3 
 




Para Pineda, de Alvarado y de Canales (1994 pág. 108), “El universo o 
población puede estar compuesto por personas, animales, historiales 
médicos, nacimientos, muestras de laboratorio, accidentes de tráfico, 
etc.”. 
Se considera los registros de los accidentes evidenciados de forma 
mensual de la empresa de BRYC S.A.C., lo que permitirá la medición el 
índice de frecuencia y gravedad, para la obtención del cálculo de 
accidentabilidad, donde se tendrá como población la toma de datos 
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durante 8 meses para el análisis de la implementación. 
Muestra 
 
“Es un subconjunto o parte del universo o población donde se desarrollará 
la investigación” (López, 2004). 
Para la muestra se usó registros de accidentes de un periodo de 8 meses 
de trabajo en la empresa metal mecánica BRYC S.A.C es decir 4 meses 
antes y 4 meses después de los índices de accidentabilidad dentro de la 
empresa BRYC S.A.C., Chimbote, 2021. 
Muestreo 
 
“Es el método empleado para la selección de componentes de la muestra 
del total de la población” (López, 2004). 
En la empresa BRYC S.A.C., llevara a cabo un muestreo no probabilístico 
y por favorecimiento a todos los documentos o resultados serán tomados 
de manera beneficiosa. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
TÉCNICAS 
Para la recolección de datos se llevó a cabo un diagnóstico de línea base 
antes de la implementación, ya que la empresa no cuenta en su totalidad 
con registros. 
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: 
 
Los instrumentos de medición para la presente investigación es la 
observación y verificación de las condiciones de seguridad, verificación y 
suceso de incidentes y accidentes 
En la presente investigación se empleará: 
 
- Registro de capacitaciones 
- Registro de inducciones 
- Registro de accidentes 







Es validada y acreditada por un grupo de eruditos en la investigación, 
donde esta se evaluará como instrumento de medición, con las 




Datos de fuentes primarias, formato de recolección de datos. 
 
Para la confiabilidad de nuestros datos se acudirá a la gerencia general 
de la empresa metal mecánica BRYC S.A.C. donde será validado 
mediante firma y sello del gerente o jefe de área. Además, para la 
confiabilidad de la tesis, y de nivel de confianza se desarrolló el análisis 







FASE 1: Se tomará en cuenta el registro de estadística de SST de los meses de junio, julio, agosto, setiembre (Figura N°3). 
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RESPONSABLE DEL REGISTRO 
 
 
Nombre: Arianni Cabrera Rodriguez 
 
 









En la figura N°3 podemos observar el registro de accidentes e incidentes 
mensuales ocurridos en la empresa BRYC S.A.C. durante los meses de junio, 
julio, agosto, setiembre del año 2020. 
 Realizar un programa de auditorías internas y/o externas, y revisión por 
dirección del sistema SG-SST. 
Interpretación: 
 
En la figura N°4 se muestra la programación de las auditorías a realizarse, este 
programa nos va a permitir medir el cumplimiento de realización de las 
auditorías y si damos a conocer el resultado de estas mediante la revisión por 
dirección. 
Figura N°4. Programa anual de Auditorías del SG-SST 
 
 
 Realizar las auditorías programadas mediante el uso de la línea base de la 
Ley 29783, para evaluar el cumplimiento de la norma de SST. (ANEXO 5) 
Interpretación: 
 
En la tabla del Anexo 5 se muestra el desempeño de las normativas de la Ley 
29783 de la empresa BRYC S.A.C., los resultados de la aplicación de la línea 
base son los siguientes: compromiso e Involucramiento 20%, política de 
seguridad y salud ocupacional 46%, planeamiento y aplicación 29%, 
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implementación y operación 35%, evaluación normativa 25%, verificación 31%, 
control de información y documentos 38% y revisión por la dirección 13%; 
obteniendo como puntaje acumulado 155 puntos, obteniendo como resultado el 
porcentaje final de diagnóstico de 32% de cumplimiento, lo cual nos dice que el 
nivel de implementación es parcial. 
FASE 2: 
 
Realizar el IPERC (ANEXO 7 al 10) que existen durante la prestación de 
servicios de la empresa BRYC S.A.C., Para el cumplimiento de esta actividad 
se utilizó el formato de Reporte de Peligros (ANEXO 6), los cuales nos 
ayudarán a conocer los peligros existentes dentro y fuera de la empresa, así 
mismo se realizaron capacitaciones para dar a conocer el IPERC. 
Interpretación: 
 
Conjuntamente con los trabajadores se identificaron los peligros a los cuales se 
esté expuesto y el riesgo que tienen cada uno de ellos, se realizó el IPERC 
para cada puesto de trabajo que tiene la empresa BRYC S.A.C., además de 
ello este nos ayudará a realizar el mapa de riesgo (ANEXO 11) detallado. 
FASE 3: 
 
Para la elaboración del SG-SST 
 





 Elaborar el PASST y definir las responsabilidades (Figura 5 y 6) 
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OBJETIVO GENERAL 1: Implementación efectiva y eficaz del SGSST 
OBJETIVO ESPECÍFICO Realizar las inspecciones respectivas en la empresa BRYC S.A.C. 
META 85% de las actividades programadas 
INDICADOR # de actividades realizadas/ # de actividades programadas*100 
RECURSOS Ley de seguridad y salud en el trabajo N°29783, DS 005-2012-TR 




2020 - 2021 Fecha 
Verificación 
Estado Observación 
OCT NOV DIC ENE 
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Figura N°6. Programa anual de seguridad y salud en el trabajo 2020 – objetivo 2. 
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OBJETIVO GENERAL 2: Mejorar la implementación de repuesta ante emergencia garantizando la capacitación y entrenamiento de los trabajadores 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Sensibilizar y generar compromiso entre los trabajadores de la empresa BRYC S.A.C., para impulsar la cultura de prevención de riesgos 
laborales. 
Reducir el nivel de riesgo relacionado con la necesidad de conocimiento o su reforzamiento hacia los trabajadores en las distintas 
actividades y tareas encomendadas. 
META 85% de las actividades programadas 
INDICADOR # de actividades realizadas / # de actividades programadas*100 
RECURSOS Ley de seguridad y salud en el trabajo N°29783, DS 005-2012-TR 




2020 - 2021 Fecha 
Verificación 
Estado Observación 
OCT NOV DIC ENE 





















































Capacitación y Simulacro de Primeros 
Auxilios 
SEGURIDAD SST 
   
X 30/09/2020 REALIZADO 
 
6 Capacitación y Taller de Incendio SEGURIDAD SST   X  30/01/2021 REALIZADO  
7 






X X X X 












Durante el desarrollo del SGSST se implementó el PASST, como se muestra 
en la Figura N° 5 y 6, cada programa tiene un plan de acción el cual se llevará 
a cabo para cumplir con la implementación; se realizaron inspecciones de 
seguridad a las distintas ambientes de la empresa BRYC S.A.C., inspecciones 
a los EPP’S que usan los trabajadores, así como también la verificación de la 
señalización de las instalaciones, para las capacitaciones, se formaron las 
brigadas y se capacitó, así mismo, se implementó equipos de seguridad y 
emergencia. 

















Figura N°10. Señalización de extintores 
 
 
Con la implementación realizada, se revisó el plan de acción del PASST, lo 
cual nos dio los siguientes resultados para ambos objetivos. 
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OBJETIVO 1 – PASST: “Implementación efectiva y eficaz  del Sistema de 
Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo” 
Indicador: % PA = # de actividades realizadas / # de actividades 
programadas*100 
Meta: >85% de las actividades programadas 
 
 
% 𝐶𝑃𝐴 = 
# de actividades realizadas 






Tabla N°2. Cumplimiento del plan de acción – objetivo 1 
 
MESES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO TOTAL 
AR 5 5 4 4 18 
AP 5 5 4 4 18 
CPA 100% 100% 100% 100% 100% 
 
 
En la tabla N°2 se detalla en porcentaje de cumplimiento de las actividades 
programadas durante los meses de octubre 2020 a enero del 2021, dichas 
actividades fueron programadas con el fin de lograr la implementación del SG- 
SST mediante el primer objetivo del PASST, por lo que nos dio buenos 




OBJETIVO 2 – PASST: “Mejorar la implementación de repuesta ante 
emergencia garantizando la capacitación y entrenamiento de los trabajadores” 
Indicador: % PA = # de actividades realizadas / # de actividades 
programadas*100 
Meta: >85% de las actividades programadas 
 
 
% 𝐶𝑃𝐴 = 
# de actividades realizadas 





Tabla N°3. Cumplimiento del plan de acción – objetivo 2 
 
MESES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO TOTAL 
AR 2 3 3 2 10 
AP 2 3 3 2 10 
CPA 100% 100% 100% 100% 100% 
 
 
En la tabla N°3 se detalla en porcentaje de cumplimiento de las actividades 
programadas durante los meses de octubre 2020 a enero del 2021, dichas 
actividades fueron programadas con el fin de lograr la implementación del SG- 
SST mediante el segundo objetivo del PASST, el cual se basa netamente en el 
entrenamiento y formación de los trabajadores, esto ayudará a reducir aún más 
los accidentes e incidentes dentro y fuera de la empresa BRYC S.A.C., la 
realización de las actividades dieron como resultado el 100% de las actividades 
programadas. 
 Elaborar los procedimientos de trabajo (ANEXO 12 al 15) teniendo en 
cuenta las medidas de seguridad, así como también el mapa de riesgo de 
la empresa, tanto oficina como taller de operaciones. 
La empresa BRYC S.A.C. ha definido las operaciones necesarias para el mejor 
ejercicio de sus actividades, además se detalló un mapa de riesgos del taller, el 
cual nos permitirá dar a conocer los peligros a los cuales se está expuesto, 
dicho mapa, está publicado en el periódico mural del taller para el conocimiento 
de los trabajadores y visitantes. 
 Elaborar el Programa de Capacitaciones 
 
Dentro del PASST se detallaron capacitaciones, las cuales se tomaron en 
cuenta para desarrollar el programa de capacitaciones (figura N°11), dichos 
talleres y exposiciones se llevaron a cabo en los días previstos, como 
capacitación y entrenamiento a los trabajadores de BRYC S.A.C.; así como 
también se hizo de conocimiento los procedimientos, el mapa de riesgo y el 









SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIG) CODIGO: 
 
BRYC S.A.C. VERSION: 00 
PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES EN SEGURIDAD, 
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 Evaluar el nivel de cumplimiento de la Ley 29783 con la implementación 
propuesta: luego de haber realizado la implementación se aplicará un nuevo 
análisis del cumplimiento de la ley en la empresa BRYC S.A.C. 
Luego de haber implementado lo descrito en las anteriores fases, se realizó un 
nuevo análisis del cumplimiento de la Ley 29783 mediante los lineamientos de 
la línea base en la empresa BRYC S.A.C., en el cual verificaremos los puntos a 
mejorar obteniendo un mayor porcentaje lo que nos indica que hemos 
mejorado y que la implementación está siendo cumplida por la empresa lo cual 
ayuda a reducir los accidentes (ANEXO 17). 
Interpretación: 
 
En el ANEXO 17, se puede observar el incremento del porcentaje de 
acatamiento de los requisitos legales de la Ley 29783, el cual incrementó a un 
72%, la nueva evaluación dieron los siguientes resultados: compromiso e 
Involucramiento 85%, política de seguridad y salud ocupacional 88%, 
planeamiento y aplicación 100%, implementación y operación 77%, evaluación 
normativa 40%, verificación 70%, control de información y documentos 46% y 
revisión por la dirección 58%; obteniendo como puntaje acumulado 351 puntos, 
lo cual nos dice que el plan de acción es complementario. 
 Usar el registro de estadística de accidentes 
 
Por consiguiente, se presentan las tablas que detallan los accidentes e 
incidentes en un antes y después de la implementación del SG-SST en la 
empresa BRYC S.A.C 
Tabla N°4. N° de accidentes de trabajo leve, antes y después de la 
implementación del SG-SST 
 
MES 
N° ACCIDENTE TRABAJO LEVE 
ANTES DESPUÉS 
1 JUNIO 6 OCTUBRE 4 
2 JULIO 7 NOVIEMBRE 2 
3 AGOSTO 8 DICIEMBRE 1 
4 SETIEMBRE 6 ENERO 0 
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1 2 3 4 
N° ACCIDENTE TRABAJO LEVE ANTES 
N° ACCIDENTE TRABAJO LEVE DESPUES 
Gráfico N°1. N° de accidentes de trabajo leve 
 
 
En el gráfico N°1 nos muestra que el N° de accidentes de trabajo leves, en el 
periodo de junio – setiembre, tiene como máximo el mes de agosto con 8 
sucesos, luego de haber implementado el SG-SST, el siguiente periodo de 
toma de datos de octubre – enero, se redujo considerablemente teniendo como 
máximo al mes de octubre con 4 sucesos, esto quiere decir que la cantidad de 
sucesos se minimizo a la mitad. 
 
 
Tabla N°5. N° de accidentes de trabajo incapacitante, antes y después de la 




N° DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
INCAPACITANTE 
ANTES DESPUÉS 
1 JUNIO 3 OCTUBRE 1 
2 JULIO 3 NOVIEMBRE 1 
3 AGOSTO 5 DICIEMBRE 0 
4 SETIEMBRE 4 ENERO 0 
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1 2 3 4 
N° ACCIDENTE TRABAJO INCAPACITANTE ANTES 
N° ACCIDENTE TRABAJO INCAPACITANTE DESPUES 
Gráfico N°2. N° de accidentes de trabajo incapacitante 
 
 
En el gráfico N°2 nos muestra que el N° de accidentes de trabajo 
incapacitantes, en el periodo de junio – setiembre, tiene como máximo el mes 
de agosto con 5 sucesos, luego de haber implementado el SG-SST, el 
siguiente periodo de toma de datos de octubre – enero, se redujo 
considerablemente teniendo los meses de octubre y noviembre solo con 1 
suceso cada mes. 
 
 




N° DE INCIDENTES PELIGROSOS 
ANTES DESPUÉS 
1 JUNIO 8 OCTUBRE 1 
2 JULIO 6 NOVIEMBRE 1 
3 AGOSTO 5 DICIEMBRE 0 
4 SETIEMBRE 3 ENERO 0 
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1 2 3 4 
N° INCIDENTES PELIGROSOS ANTES 
N° INCIDENTES PELIGROSOS DESPUES 
 
Gráfico N°3. N° de incidentes peligrosos 
 
 
En el gráfico N°3 nos muestra que el N° de accidentes de trabajo leves, en el 
periodo de junio – setiembre, tiene como máximo el mes de junio con 8 
sucesos, luego de haber implementado el SG-SST, el siguiente periodo de 
toma de datos de octubre – enero, se redujo considerablemente teniendo a los 
meses de octubre y noviembre solo con 1 suceso cada mes. 
 
 




N° DE INCIDENTES 
ANTES DESPUÉS 
1 JUNIO 10 OCTUBRE 2 
2 JULIO 8 NOVIEMBRE 2 
3 AGOSTO 4 DICIEMBRE 1 
4 SETIEMBRE 4 ENERO 1 
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1 2 3 4 
N° INCIDENTES ANTES N° INCIDENTES DESPUES 
Gráfico N°4. N° de incidentes 
 
 
En el gráfico N°4 nos muestra que el N° de accidentes de trabajo leves, en el 
periodo de junio – setiembre, tiene como máximo el mes de junio con 10 
sucesos, luego de haber implementado el SG-SST, el siguiente periodo de 
toma de datos de octubre – enero, se redujo considerablemente teniendo a los 
meses de octubre y noviembre solo con 1 suceso cada mes. 
 
 
Tabla N°8. N° de días no trabajados por accidente incapacitante, antes y 




N° DE DÍAS NO TRABAJADOS POR ACCIDENTE 
INCAPACITANTE 
ANTES DESPUÉS 
1 JUNIO 3 OCTUBRE 1 
2 JULIO 3 NOVIEMBRE 1 
3 AGOSTO 5 DICIEMBRE 0 
4 SETIEMBRE 4 ENERO 0 
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1 2 3 4 
Nº DE DIAS NO TRABAJADOS ANTES 
Nº DE DIAS NO TRABAJADOS DESPUES 
Gráfico N°5. N° de días no trabajados por accidente incapacitante 
 
 
En el gráfico N°5 nos muestra que el N° de accidentes de trabajo leves, en el 
periodo de junio – setiembre, tiene como máximo el mes de agosto con 5 
sucesos, luego de haber implementado el SG-SST, el siguiente periodo de 
toma de datos de octubre – enero, se redujo considerablemente teniendo a los 
meses de octubre y noviembre solo con 1 suceso cada mes. 
A continuación, se detalla en la tabla n° #, el registro de las estadísticas de los 
accidentes e incidentes después de haber implementado el SG-SST en la 
empresa BRYC S.A.C., los siguientes datos nos dicen que realmente se redujo 
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En la figura N°12 anterior se muestra el registro de accidentes e incidentes 
mensuales ocurridos en la empresa BRYC S.A.C. octubre, noviembre y diciembre 
del 2020, y enero del 2021. 































En el gráfico N°6 nos muestra la comparación de los datos del índice de 
accidentabilidad el antes y después de haber implementado el SG-SST, siendo el 
índice más alto 638 y el más bajo 0, por lo que la implementación si minimiza el 
índice de accidentabilidad, esto queda demostrado en el capítulo IV de los 
resultados. 
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Tabla N°10. Índice de frecuencia 
 





























El gráfico N°7 nos muestra la comparación de los datos del índice de frecuencia el 
antes y después de haber implementado el SG-SST, siendo el índice más alto 
799 y el más bajo 0, por lo que la implementación si minimiza el índice de 
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Tabla N°11. Índice de gravedad 
 


























El gráfico N°8 nos muestra la comparación de los datos del índice de gravedad el 
antes y después de haber implementado el SG-SST, siendo el índice más alto 
799 y el más bajo 0, por lo que la implementación si minimiza el índice de 
gravedad, esto queda demostrado en el capítulo IV de los resultados. 
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Índice de accidentabilidad 
 
En el gráfico N°6 se muestra el índice de accidentabilidad, el cual indica que antes 
de implementar el SGSST el índice era de 638 siendo el más alto, luego de la 
implementación se redujo el índice a 0. 
Índice de frecuencia 
 
En el gráfico N°7 se muestra el índice de frecuencia, el cual indica que antes de 
implementar el SGSST el índice era de 799 siendo el más alto, luego de la 
implementación se redujo el índice a 0. 
Índice de gravedad 
 
En el gráfico N°8 muestra el índice de gravedad, este índice al igual que el de 
frecuencia es de 799 siendo el más alto, luego de la implementación se redujo el 
índice a 0, antes de implementar el SGSST. 
3.6. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
Los datos a analizar de la variable independiente se desarrollan según la 
estadística descriptiva y los datos de la variable independiente que servirá para 
validar nuestras hipótesis, primero se desarrollará la prueba de normalidad 
haciendo uso de Shapiro Wilk o Kolmogorov-Smirnov; luego de ello, si los datos 
son no paramétricos se usará Wilcoxon y si los datos son paramétricos se usará 
T-Student. 
A. DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN 
Perfil de la Empresa 
Somos una empresa especializada en el Diseño, Ingeniería, Fabricación, Montaje, 
Mantenimiento e Instalación de sistemas hidráulicos usados en las 
embarcaciones pesqueras dedicadas a la extracción por cerco y arrastre. 
BRYC SAC es una empresa nacional llena de expertiz multidisciplinaria de sus 
socios y trabajadores, quienes van ejerciendo sus actividades dentro del sector 
industrial, metalmecánica y pesquera, brindando de ese modo una gran variedad 
de soluciones. Como objetivo se tiene el poder satisfacer cualquier requerimiento 
del cliente, desde el desarrollo de Diseño, Ingeniería, Fabricación, Montaje, 
Mantenimiento de proyectos realizados, con los controles requeridos y tecnología 
basándonos en las normativas y especificaciones técnicas. 
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BRYC S.A.C es una empresa con 15 años de experiencias dedicada al servicio de 
Metal Mecánica Naval, con especialidades en Diseño, fabricación e instalación, 
mantenimiento de equipos oleo hidráulicos. Comprometida con la Productividad y 
compatibilidad brindamos los mejores servicios y productos a nuestros clientes. 
Desmontando nuestro compromiso con la calidad del servicio enfocados en la 
mejora continua de nuestros procesos y capital humano. 
 
Nuestros servicios ofrecidos son: 
 
 Servicio de Mantenimiento de sistemas hidráulicos de embarcaciones. 
 Diseño y fabricación de equipos para embarcaciones de pesca por cerco. 
 Diseño y fabricación de sistemas hidráulicos para embarcaciones. 




Ser una organización reconocida como líder en el desarrollo e implementación de 
proyectos hidráulicos energéticos aplicados a los diversos sectores productivos 
basada en la excelencia del servicio, alta tecnología, mejora continua de sus 
procesos productivos y el trabajo en equipo de su personal especializado. 
MISIÓN 
 
Brindar productos y servicios con los más altos estándares de calidad para 




 Razón social: BRYC S.A.C 
 Año de fundación: 2005 
 RUC: 20484338982 
 Dirección: Jr. Tacna 179 Florida baja – Chimbote –Perú. 
 Página Web: http://www.brycsac.com.pe 
 Correo electrónico: gerencia@brycsac.com.pe 
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INFRAESTRUCTURA - UBICACIÓN DE OPERACIONES 
Facilidades de operación y para los clientes. 
 
 
BRYC S.A.C cuenta con 1 planta de producción de más de 2,000m2 
completamente equipadas para realizar las operaciones de habilitado, calderería, 
maquinado, ensamble, maniobras, acabados, entre otros. Además, cuenta con 
una zona exclusiva de oficinas para clientes, sala de reuniones con espacios 
amplios y confortables, así como con un área de estacionamientos reservados 
para los visitantes. Nos ubicamos en Jr. Tacna 179 Florida baja Chimbote – 
Ancash Perú. 








Figura N°15. Área de Mecanizado y Ensamble 
 
 
Figura N°16. Área de Hidráulica 
AREA DE HIDRAULICA 
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Figura N°18. Principales clientes 
 

































Figura N°24. CONTROL DE CALIDAD 
 
 









En la empresa BRYC S.A.C., se realizará la implementación del SGSST, 
debido a que se registró una gran cantidad entre accidentes e incidentes; 
se definieron indicadores para medir la implementación y como esta 
ayudará a la reducción del índice de accidentabilidad. 
Para el desarrollo de los indicadores de la variable independiente se 
tomaron los datos y se obtuvo resultados mediante la aplicación de los 
indicadores, a continuación, se detalla: 
 Capacitaciones: En el programa de capacitaciones se programaron 5 
capacitaciones de las cuales se realizaron todas (figura N°11) 
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% 𝐷𝑒 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 
𝑛° 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑥𝑖𝑡𝑜 
 
 




% 𝐷𝑒 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 𝑥100 
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% 𝐷𝑒 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 100 % 
 
 
El 100% nos quiere decir que hemos cumplido totalmente con las 
capacitaciones programadas en el indicador de capacitaciones. 
 
 Uso de EPP’s: Se realizó una inspección de los EPP’S que usan los 
trabajadores de la empresa BRYC S.A.C., luego de ello, a algunos se les 
hizo cambio ya que algunos estaban deteriorados, además se les 
recomendó usarlos para evitar los accidentes. 






































Mediante las inspecciones visuales nos dimos cuenta de que no todos los 
trabajadores usan sus EPP’S, de los 24 trabajadores que tiene la empresa 
BRYC S.A.C., usaban EPP’S completos solo 14 personas, a los 10 restantes 
les faltaba algún EPP, a continuación, en la siguiente tabla se muestra: 

























   
     





El gráfico N°9 nos muestra que de los 10 trabajadores que no usan EPP’S, 5 
no usan guantes, 3 no usan tapones y 2 no usan lentes; esto demuestra 
también el alto número de accidentes e incidentes registrado en la estadística 














% 𝐷𝑒 𝑈𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑃𝑃′𝑆 = 
𝑛° 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑢𝑠𝑎𝑛 𝐸𝑃𝑃′𝑆 
 
 














Luego de darnos cuenta de la situación, se capacitó a los trabajadores sobre 
cómo se emplea de forma correcta los EPP’S durante las labores diarias, 
además de ello, se entregaron nuevos EPP’S, con el paso de los días se 
verificó que los trabajadores de BRYC S.A.C. usan sus EPP’S durante sus 




% 𝐷𝑒 𝑈𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑃𝑃′𝑆 = 
𝑛° 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑢𝑠𝑎𝑛 𝐸𝑃𝑃′𝑆 
 
 














El 100% nos dice que los trabajadores luego de haber cambiado los EPP’S y 
de haber implementado el SG-SST, usan correctamente sus EPP’S. 
 Requisitos legales de la Ley N°29783 – Línea Base: se realizó una 
evaluación de cumplimiento de línea base, del antes y después de 
implementar el SG-SST (ANEXO 1 y 6). 
Tabla N°13. Resultados de la aplicación de los requisitos de la Línea Base 
 
APLICACIÓN 








ANTES 122 44 36 % 
DESPUES 122 98 80 % 
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En la tabla N°13 se evidencian los resultados de la aplicación de los requisitos 
de la línea base, antes de la implementación del SG-SST se realizó un 
diagnóstico de línea base, la cual nos dio como resultado en cuanto al número 
de los requisitos aplicables a la empresa, de los 122 requisitos totales solo se 
cumplió con 44, por ende, nos dio un 36% de cumplimiento. Luego de realizar 
la implementación del SG-SST, se aplicó por segunda vez los requisitos, de los 
122 se cumplió con 98 requisitos, dando como resultado un complimiento del 
80%. 
















En el gráfico N°10 nos muestra el incremento del porcentaje del cumplimiento 
de los requisitos de la línea base antes (36%) y después (80%) de implementar 
el SG-SST en la empresa BRYC S.A.C., Chimbote, 2021. 
 
 
 Auditorias: se programaron 3 auditorías de las cuales se realizaron 2 debido 
a que son auditorías internas realizadas duran la implementación del SG- 
SST, las cuales la podemos visualizar en la figura N°4. 
 
 
% 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠 = 
𝑛° 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 










% 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠 = 66.67 % 




































B. ANÁLISIS A NIVEL DESCRIPTIVO 
 
Se empleará todos los datos recolectada por las encuestas que serán 
hechas a los trabajadores y al Gerente, también se utilizará los promedios 
de accidentabilidad mensuales para poder saber si la implementación del 
SGSST, según la Ley 29783 da un resultado significativo. 
C. ANÁLISIS LIGADOS A LA HIPÓTESIS 
 
La prueba estadística se ejecuta para verificar la hipótesis principal y 
específica. Para ello se desarrolla un análisis inferencial, donde se 
empleará el SPSS para la prueba de T-student, de ambas variables estas 
medirán su antes y después de la implementación del SGSST. 
3.7. ASPECTICOS ETICO 
 
Para esta investigación desarrollada se consultó al dueño de la empresa 
Industria Metálica BRYC S.A.C., la cual nos brindó su conformidad y 






4.1. Análisis descriptivo Variable Independiente y Dependiente 
 
 
4.1.1. Análisis de la hipótesis general 
Prueba de normalidad 
A fin de poder contrastar la hipótesis general, se requiere primero corroborar si 
la información corresponde a los índices de accidentabilidad de antes y 
después tienen o no un comportamiento paramétrico, para ese fin y en vista 
que las series de ambas informaciones son en menores que 30, se continuará 
con el análisis de normalidad mediante el estadígrafo de Shapiro Wilk. 
Tabla N°14. Tabla de prueba de normalidad – Shapiro Wilk 
 
Pruebas de normalidad 
 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
ACCIDENTABILIDAD_ANT 
ES 















a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: procesada en SPSS 25 
Formulación de la conclusión de la P. de Normalidad: 
Atención al cliente antes es = 0,169 SI 
Atención al cliente después es = 0,084 SI 
Tabla N°15. Tabla de decisión 
 
 ANT DESP CONCLUSION 
SIG> 0.05 SI SI PARAMETRICO 
SIG> 0.05 SI NO NO PARAMETRICO 
SIG> 0.05 NO SI NO PARAMETRICO 
SIG> 0.05 NO NO NO PARAMETRICO 
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En la tabla N° 14 se observa que el nivel de significancia medido por Shapiro 
Wilk es: accidentabilidad antes 0.169 y accidentabilidad después 0.084, ambos 
datos son mayores que 0.05 por lo que tienen un comportamiento paramétrico 
y por ende se analizará mediante el uso del T de Student. 
 
Validación de la Hipótesis General 
 
Contrastación de la hipótesis general 
 
Ho: Mediante la implementación de un SGSST de acuerdo con la Ley 
N°29783 Seguridad y Salud en el Trabajo no se reduce el índice de 
accidentabilidad en la empresa BRYC S.A.C., CHIMBOTE, 2021. 
 
Ha: Mediante la implementación de un SGSST de acuerdo con la Ley 
N°29783 Seguridad y Salud en el Trabajo se reduce el índice de 
accidentabilidad en la empresa BRYC S.A.C., CHIMBOTE, 2021 
 
Regla de decisión: 
 
Ho: µaccidentabilidad_antes ≤ µaccidentabilidad _ después 
Ha: µaccidentabilidad_antes > µaccidentabilidad_ después 
380,2500 > 13,000 
 
 
Tabla N°16. Estadísticos de muestras relacionadas 
 








Media de error 
estándar 
Par 1 ACCIDENTABILIDAD_ANT 
ES 













Tabla N°17. Tabla de T de Student 
 
Prueba de muestras emparejadas 
 































95% de intervalo de 

































Fuente: procesada en SPSS 25 
 
En la tabla N°17 se muestra que el nivel de significancia es 0.030 esto nos dice 
que es menor que 0.05, por esta razón es aceptada la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula. Es así que se demuestra que la media de la 
accidentabilidad después (13,0000), es menor que la media de la 
accidentabilidad antes (380,2500), por lo que, como se dijo en el párrafo 
anterior, se acepta la hipótesis alterna, es decir, la implementación del SG-SST 
reduce el índice de accidentabilidad en la empresa BRYC S.A.C., Chimbote, 
2021. 
 
4.1.2. Análisis de la hipótesis específica 1 
 
A fin de poder contrastar la hipótesis específica 1, se requiere primero 
corroborar si la información corresponde a los índices de frecuencia de 
accidentes laborales de antes y después tienen o no un comportamiento 
paramétrico, en vista que las series de ambas informaciones son en menores 
que 30, se continuará con el análisis de normalidad mediante el estadígrafo de 
Shapiro Wilk. 
Tabla N°18. Tabla de prueba de normalidad – Shapiro Wilk 
 
Pruebas de normalidad 
 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
FRECUENCIA_ANTES ,273 4 . ,864 4 ,28 
FRECUENCIA_DESPUES ,306 4 . ,760 4 ,05 
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a. Corrección de significación de Lilliefors, aproximación al segundo decimal 
Fuente: procesada en SPSS 25 
Formulación de la conclusión de la P. de Normalidad: 
Atención al cliente antes es = 0,28 SI 
Atención al cliente después es = 0,05 SI 
 
 
Tabla N°19. Tabla de decisión 
 
 ANT DESP CONCLUSION 
SIG> 0.05 SI SI PARAMETRICO 
SIG> 0.05 SI NO NO PARAMETRICO 
SIG> 0.05 NO SI NO PARAMETRICO 
SIG> 0.05 NO NO NO PARAMETRICO 
 
 
En la tabla N°18 se observa que el nivel de significancia medido por Shapiro 
Wilk es: accidentabilidad antes 0.28 y accidentabilidad después 0.05, ambos 
datos son mayores que 0.05 por lo que tienen un comportamiento paramétrico y 
por ende se analizará mediante el uso del T de Student. 
 
Ho: Mediante la implementación de un SGSST de acuerdo con la Ley 
N°29783 Seguridad y Salud en el Trabajo no se reduce el índice de 
frecuencia de accidentes laborales en la empresa BRYC S.A.C., 
CHIMBOTE, 2021. 
 
Ha: Mediante la implementación de un SGSST de acuerdo con la Ley 
N°29783 Seguridad y Salud en el Trabajo sí se reduce el índice de 
frecuencia laborales en la empresa BRYC S.A.C., CHIMBOTE, 2021. 
 
Regla de decisión: 
 
Ho: µfrecuencia_antes ≤ µfrecuencia _ después 
Ha: µfrecuencia_antes > µfrecuencia_ después 
605,7500 > 80,5000 
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Tabla N°20. Tabla de estadística de muestras emparejadas 
 








Media de error 
estándar 
Par 1 FRECUENCIA_ANTES 605,7500 4 135,40403 67,70201 
 FRECUENCIA_DESPUES 80,5000 4 93,08240 46,54120 
 




Prueba de muestras emparejadas 
 































95% de intervalo de 






































En la tabla N°21 se muestra que el nivel de significancia es 0.017 esto nos dice 
que es menor que 0.05, por esta razón se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula. 
 
4.1.3. Análisis de la hipótesis específica 2 
 
A fin de poder contrastar la hipótesis especifica 2, se requiere primero 
corroborar si la información corresponde a los índices de frecuencia de 
accidentes laborales de antes y después tienen o no un comportamiento 
paramétrico, en vista que las series de ambas informaciones son en menores 




Tabla N°22. Tabla de prueba de normalidad – Shapiro Wilk 
 
Pruebas de normalidad 
 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 















a. Corrección de significación de Lilliefors, aproximación al segundo decimal 
Fuente: procesada en SPSS 25 
 
 
Formulación de la conclusión de la P. de Normalidad: 
 
 
Atención al cliente antes es = 0,28 SI 
 
 
Atención al cliente después es = 0,05 SI 
 
 
Tabla N°23. Tabla de decisión 
 
 ANT DESP CONCLUSION 
SIG> 0.05 SI SI PARAMETRICO 
SIG> 0.05 SI NO NO PARAMETRICO 
SIG> 0.05 NO SI NO PARAMETRICO 




En la tabla N°22 se observa que el nivel de significancia medido por Shapiro 
Wilk es: accidentabilidad antes 0.28 y accidentabilidad después 0.05, ambos 
datos son mayores que 0.05 por lo que tienen un comportamiento paramétrico y 
por ende se analizará mediante el uso del T de Student. 
 
Ho: Mediante la implementación de un SGSST de acuerdo con la Ley 
N°29783 Seguridad y Salud en el Trabajo no se reduce el índice de 




Ha: Mediante la implementación de un SGSST de acuerdo con la Ley 
N°29783 Seguridad y Salud en el Trabajo se reduce el índice de 
gravedad de accidentes laborales en la empresa BRYC S.A.C., 
CHIMBOTE, 2021. 
 
Regla de decisión: 
 
Ho: µgravedad_antes ≤ µgravedad _ después 
 
Ha: µgravedad_antes > µgravedad_ después 
 
605,7500 > 80,5000 
 
Tabla N°24. Tabla de T de Student 
 








Media de error 
estándar 
Par 1 GRAVEDAD_ANTES 605,7500 4 135,40403 67,70201 
 GRAVEDAD_DESPUES 80,5000 4 93,08240 46,54120 
 
 
Tabla N°25. Tabla de T de Student 
 
Prueba de muestras emparejadas 
 































95% de intervalo de 

































Fuente: procesada en SPSS 25 
 
En la tabla N°25 se muestra que el nivel de significancia es 0.017 esto nos dice 
que es menor que 0.05, por esta razón se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula. Es por ello que se asume que la implementación de 






Según nuestros resultados, aceptamos la hipótesis alternativa general, que 
revela que la implementación de un SGSST de acuerdo a la ley N° 297831 
reduce el índice de accidentabilidad laboral en la empresa metal mecánica 
BRYC S.A.C., Chimbote, 2021 en un 96.58%; lo cual se coincide (Ventocilla, 
2018) en su investigación tuvo el propósito de determinar si la implementación 
del SGSST minimizará el índice de accidentabilidad en una industria 
metalmecánica bajo la ley N° 29783, Ate-2018” En la cual llego a la concluyó 
que después de implementar el SGSST llegó a minimizar el índice de 
accidentabilidad a 19,02% 
 
Se aprecia en la tabla N°21, se establece la reducción en el índice de 
frecuencia en un 86.71%, se redujo después de la implementación de un 
SGSST de acuerdo a la ley N° 297831. La cual se coincide (Camayo, 2017), en 
su tesis propuso determinar el nivel de influencia de la implementación de 
SGSST en la Prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales en la 
planta industrial de bebidas gaseosas AJEPER S.A. – Planta Huancayo”, En la 
cual llego a la conclusión que la implementación del SGSST redujo el índice 
frecuencia a 86% 
 
Se aprecia en la tabla N°25, se establece la reducción en el índice de gravedad 
en un 86.71%, se redujo después de la implementación de un SGSST de 
acuerdo a la ley N° 297831. La cual se coincide (Ventocilla, 2018) en su 
investigación tuvo el propósito de determinar si la implementación del SGSST 
para reducir el índice de gravedad en una industria metalmecánica bajo la ley 
N° 29783, Ate-2018” en la que llego a la conclusión que la implementación del 
SGSST redujo el índice gravedad en un 42,65% considerando así que paso de 






1. Se concluye que después de la implementación SGSST en la 
empresa metal mecánica BRYC S.A.C., permite la reducción del 
índice de accidentabilidad de 380.25 a 13 así mismo de la proporción 
en porcentaje de reducción después de la implementación es de 
96.58%. 
 
2. Así mismo la presente investigación concluye que después de la 
implementación SGSST en la empresa metal mecánica BRYC 
S.A.C., se logra minimizar el índice de frecuencia de 605.75 a 80.5, 
así mismo, teniendo un grado de significancia bilateral hallado en la 
prueba T-STUDENT permitiendo rechazar la hipótesis nula. 
 
3. Así mismo la actual investigación se concluye que luego de la 
implementación del SGSST en la empresa metal mecánica BRYC 
S.A.C, se logra reducir el índice de gravedad de 608.75 a 80.5, así 
mismo, teniendo un grado de significancia bilateral de hallado en la 




1. Con respecto a la investigación se recomienda continuar con el 
seguimiento del SGSST de manera constante y cumpliendo los 
requisitos que manda la ley 29783 de esta manera disminuir y/o 
reducir el índice de accidentabilidad al nivel más óptimo que es de 0 
así mismo realizar la revisión de los procedimientos de trabajo de alto 
riesgo, como el de control mediante el uso de un IPERC conforme la 
empresa. 
 
2. Se recomienda que durante las inspecciones internas y evaluaciones 
de trabajo identificar los actos sub estándares y condiciones sub 
estándares dentro de las instalaciones de la empresa BRYC S.A.C. 
reduciendo de esta manera el índice de frecuencia de accidentes 
reportados siendo el objetivo llegar al índice de 0 y que este índice 
siga así de manera constante. 
 
3. Realizar las capacitaciones, charlas y mayor seguimiento al uso 
adecuado de los EPPS a los trabajadores y esto permita de manera 
constante y crear una cultura de prevención y seguridad 
desarrollando buenas prácticas de trabajo, así de tal manera reducir 
a 0 el índice de gravedad en la empresa donde se requiera 
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Anexo N°1 CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 
Mgtr.: (Ramos Harada Freddy Armando) 








Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros 
saludos y así mismo, hacer de su conocimiento que, siendo Oscar Andreé 
Cabrera Obeso y Melany Stacy Culqui Arroyo, estudiante del programa de 
Ingeniería Industrial de la UCV, en la sede ATE, promoción 2021, requerimos 
validar los instrumentos con los cuáles recogeremos la información necesaria 
para poder desarrollar nuestra investigación y con la cual optaremos el grado 
de Ingeniero Industrial. 
 
El título nombre de nuestro proyecto de investigación es: 
 
“IMPLEMENTACIÓN DEL SGSST LEY N°29783 PARA REDUCIR EL ÍNDICE 
DE ACCIDENTABILIDAD EN LA EMPRESA METALMECÁNICA BRYC 
S.A.C., CHIMBOTE, 2021” 
 
y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados 
para poder aplicar los instrumentos en mención, hemos considerado 
conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas 
educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene: 
 
1. Anexo N° 1: Carta de presentación 
2. Anexo N° 2: Matriz de operacionalización 
3. Anexo N° 3: Definiciones conceptuales de las variables 
4. Anexo N° 4: Certificado de validez de contenido de los 
instrumentos 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despidos 








D.N.I: 76349135 D.N.I.: 70207544 
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ANEXO N° 2 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA VARIABLE: 
 
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO LEY N°29783 PARA REDUCIR EL ÍNDICE DE 




VARIABLE INDEPENDIENTE: SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO BRYC S.A.C., CHIMBOTE, 2021 
 
Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto 
establecer una política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, 
mecanismos y acciones, necesarios para alcanzar dichos objetivos, 
[…]crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales 
a los trabajadores [...] (Ley N°29783, 2011). 
 
DIMENSIONES DE LA VARIABLE ESTUDIO DEL TRABAJO: 
 
 
1) Incrementar cultura de prevención: Esta dimensión se encarga de 
explorar cómo identificar y desarrollar de forma colaborativa con los 
mismos colaboradores algunos modelos y prácticas de éxito que puedan 
incrementar la cultura de prevención. Para conseguirlo, el trabajo se realiza 
de la mano de expertos del sector de la prevención de riesgos laborales y 
la gestión de la calidad, que son encargados de recalcar la importancia de 
incrementar la conciencia social sobre esta cuestión. Para ello se propone 
dejar de tratar los accidentes y/o incidentes laborales como una crónica en 
los medios de comunicación y empezar a crear contenido informativo de 
prevención de riesgos laborales de forma activa. 
2) Cumplimiento de las normas según la ley N°29783: La Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo – Ley 29783 tiene como meta promover 
una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, para lograr este 
propósito, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de 
fiscalización y control del Estado y la participación activa de los 
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trabajadores, quienes a través del diálogo social velan por la promoción, 
difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia. 
3) Verificación y mejora: En esta dimensión se encarga de velar por el 
cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST) permite que los empleadores desarrollen un proceso lógico, 
basado   en   la   mejora    continua,    con    el    objetivo    de    gestionar 
los peligros y riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud de sus 
trabajadores. Teniendo en cuenta la importancia de prevenir las lesiones y 
enfermedades causadas por las condiciones de trabajo a los cuales están 
expuestos los trabajadores, el SG-SST es una herramienta simple que 
permite desarrollar de manera organizada, las fases de PLANEAR, 
HACER, VERIFICAR y ACTUAR (ciclo PHVA), de la seguridad y salud en 
el trabajo para toda empresa dentro del territorio colombiano. La evaluación 
sistemática, documentada, periódica, objetiva que evalúa la eficacia, 





VARIABLE DEPENDIENTE: ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD EN LA EMPRESA 
METAL MECANICA BRYC S.A.C., CHIMBOTE, 2021 
Una medición que combina el índice de frecuencia de lesiones con tiempo perdido 
(IF) y el índice de severidad de lesiones (IS). (DS-024-2016-EM, 2016) 
1) Índice de frecuencia: Índice de Frecuencia: referente al número de accidentes 
por cada millón de horas trabajadas por los trabajadores durante el periodo de 
referencia. El cálculo puede ser hecho por accidentes mortales y no mortales por 
separado. Además, las horas de trabajo preferentemente deben ser las horas 
efectivamente trabajadas, sino se puede calcular en base a las horas normales de 
trabajo.” (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2011) 
2) Índice de gravedad: Índice de Gravedad o Severidad: referente al número de 
días perdidos como consecuencia de accidentes del trabajo por cada millón de 
horas trabajadas durante el periodo de referencia.” (Ministerio de Trabajo y 





ANEXO N° 3 - OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
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% de capacitaciones 
𝑛° 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑥𝑖𝑡𝑜 
= 𝑥100 
𝑛° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 
 
% de EPP’S 
 
𝑛° 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑢𝑠𝑎𝑛 𝐸𝑃𝑃′𝑆 
= 𝑥100 



















% del cumplimiento de requisitos de acuerdo a ley 
 
𝑛° 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑆𝑆𝑇 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 
= 𝑥100 



















% cumplimiento auditorías internas = 
𝑛° 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 
= 𝑥100 













que combina el 
índice de 
frecuencia      de 
lesiones con 
tiempo perdido 
(IF) y el índice 
de severidad de 
lesiones (IS). 














𝑛° 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 ∗ 106 
𝐼. 𝐹. = 











𝑛° 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 ∗ 106 
𝐼. 𝐺. = 









Anexo N°4 - CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE VARIABLE INDEPENDIENTE: 













CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE VARIABLE INDEPENDIENTE: SISTEMA DE 













CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE VARIABLE INDEPENDIENTE: SISTEMA DE 

















































































































































































































































































































ANEXO N°18 - Aprobación de la empresa BRYC S.A.C. 
 
